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自动化开发平台, 主要用到的技术有 JDBC 数据库连接技术和 MVC 模式，利用
























With the rapid development of computer technology and network information 
technology, office automation system has been widely used in many industries in 
many areas. Office automation system are using advanced technology, so that people 
deal with various office services to make full use of information, improve efficiency 
and enhance the quality of work. Application of current information technology has 
been an important part of office automation systems, most still use the early C / S 
structure. 
The overall design of the system includes a Static modeling, dynamic modeling, 
database and each table. Ultimately the personnel management, message management, 
schedule management, document management, system management, attendance 
management, business processes and good results of various techniques to achieve the 
desired results. 
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库的对象[7]。如下图 1-1 所示。 
 
图 1-1 网络的办公模式 
 






























































































































围绕基于 J2EE 的中小企业办公自动化系统的设计和实现，以 J2EE 技术为

































现在，Java 2 平台现在共有三个发行版本，第一个是分别是 J2ME，它主要
适合小型设备开发。第二个是 J2SE，适合桌面系统开发。第三个是 J2EE，主要
用于服务器的应用和相关服务。 
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